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ство – одна из исконных отраслей
региона, является поставщиком
свежей витаминной продукции и
сырья для перерабатывающей про
мышленности. Здесь расположено
более 50% площадей зимних теп
лиц страны. Площадь под овощны
ми культурами открытого грунта
ежегодно составляет от 148,5 до
153,8 тыс.га, или около 23% общей
площади этих культур в России. 
Концепция развития исследова
ний по селекции и семеноводству
овощных и бахчевых культур в НЗ
РФ связана с перспективами раз
вития овощеводства страны. Госу
дарственная программа развития
сельского хозяйства до 2020 года,
принятая Правительством РФ,
предусматривает комплекс мер по
дальнейшему эффективному раз
витию отрасли. Стоит задача дове
сти объем производства овощей до






Российской Федерации на 201214
годы с продолжением мероприятий
до 2020 года» предусматривает
увеличение площади защищенного
грунта в стране до 4700 га, а вало
вой сбор – до 1,72 млн. т.
Проблема увеличения объемов
производства овощной продукции
может быть решена в значительной
степени путем создания качествен
но новых сортов и гибридов овощ
ных культур. С качеством сорта
связаны устойчивость агроценозов
к болезням и абиотическим стрес
сорам, возможности применения
механизированных технологий при
возделывании, переработке и хра
нении, повышение производитель
ности труда и, в конечном счете,
доходность и природоохранность
отрасли овощеводства.
Научный потенциал селекции и
семеноводства овощных культур в
Нечерноземной зоне РФ в послед
ние годы значительно возрос. Здесь
ведут исследования, кроме НИУ се
лекцентра, еще 16 государственных
учреждений и частных селекционно
– семеноводческих фирм: ССА «Иль
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инична», НПФ «Агросемтомс» и дру
гие, что делает необходимым акти
визацию деятельности селекцентра
по методическому обеспечению от
расли. Во ВНИИССОК, ВНИИО,
РГАУМСХА созданы пребридинго
вые центры по внедрению инноваци
онных методов и новых подходов в
решении проблем селекции. Селек
ционеры работают на мировом уров
не по продуктивности овощных куль
тур (80120 т/га) и устойчивости к
патогенам, а по устойчивости к аби
отическим стрессорам, по вкусовым
качествам и содержанию витамин
номинерального комплекса многие
новые гибриды и сорта являются
уникальными.
Ежегодно НИУ селекцентра пе
редают в Госсортоиспытание 80
100 сортов и гибридов овощных и
бахчевых культур. Здесь созданы
высокоэффективные гибриды
разновидностей капусты, морко
ви, перца сладкого, огурца, бак
лажана для открытого грунта и
различных технологий защищен
ного грунта, односемянные сорта
свеклы столовой, конвейер кон
сервных сортов овощного гороха
и другие, позволяющие заменить
иностранные аналоги в произ
водственных посевах.
Вместе с тем, поставленные
задачи по наращиванию объемов






На современном этапе развития
только инновационноинтеллекту
альный характер экономики обес
печивает динамичное развитие го
сударств, высокое качество жизни
населения. В Послании Президента
РФ Федеральному собранию отме
чено: »..быстрый и устойчивый рост
может быть только тогда, когда
производится конкурентоспособ
ная продукция». Благодаря науко
емким, конкурентоспособным тех
нологиям открываются новые воз
можности экономического роста
многих отраслей, включая такую
инертную, как сельское хозяйство.
В частности, современные иннова
ционные селекционные методоло
гии позволили выйти в мире на но
вый уровень продуктивности у
овощных культур и их устойчивости
к биотическим и абиотическим
стрессорам. Поэтому как никогда
актуальна задача модификации от
ечественных селекционных про
грамм, интенсификации и ускоре
ния фундаментальных и приклад
ных исследований в области селек
ции и семеноводства для сохране
ния устойчивых позиций отечест
венной селекции в мировом рей
тинге.
Одно из главных направлений
исследований – разработка инно
вационных технологий создания
качественно нового исходного ма
териала для селекции наиболее
значимых овощных растений. Сто
ит задача повышения темпов инно
вационных исследований, ликвида
ции разрыва в инновационном цик
ле от фундаментальных исследова
ний в прикладные разработки. В
условиях селекционной работы по
большому количеству овощных
культур (более 100) и недостаточ
ных объемов эффективных иссле
дований, необходим выбор основ
ных направлений (культур) иннова
ционной деятельности, что позво
лит исключить «мелкотемье» в ис
следованиях, сконцентрировать
интеллектуальные и материальные
ресурсы на прорывных направле
ниях.
Успех селекционных программ
напрямую зависит от эффективной
мобилизации генетических ресур
сов, выявления и создания новых
генетических источников и доноров
ценных признаков для селекции.
Принципиальным аспектом при
этом является комбинирование
всех доступных методов и подхо
дов для ускорения и повышения
эффективности селекционного
процесса, в том числе комплексное
использование эффективных мето
дов индукции наследственной из
менчивости: рекомбиногенеза
(межвидовая гибридизация, гапло
идия, апомиксис, трансгеноз, му
тагенез и др.), физиологобиохи
мических методов и новейших ме
тодов молекулярной генетики, га
метной селекции.
Развитие технологий in vitro
(клональное микроразмножение,
андро, гиногенез) является осно
вой для решения целого ряда задач
в селекционных программах:
– получения новых генисточни
ков устойчивости к болезням и ка
чества на основе межвидовой гиб
ридизации (перец, морковь, лук,
баклажан, капустные культуры, ты
ква и др.;
– получения гаплоидов и дигап
лоидных форм капустных, паслено
вых, корнеплодных, луковых куль
тур и на их основе гомозиготных по
хозяйственно ценным признакам
родительских линий для создания
гибридов F1;
– создания экспрессметодов
оценки и отбора адаптивных гено
типов (холодостойкость, устойчи
вость к грибным и вирусным болез
ням и др.) в селективных системах
in vitro. 
Основу проблемы создания
сортов и гибридов с заданными
параметрами составляет изучение
их генетической природы. Поэто
му одним из приоритетов является
расширение исследований по ча
стной генетике основных овощных
культур (лук, огурец, капуста, мор
ковь, свекла, перец и др.), созда
ние генетически идентифициро
ванных коллекций (форм, линий)
исходного материала. Актуальна
проблема развития цитогенетиче
ских методов, позволяющих полу
чить данные по генетическим сис
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темам контроля мейоза, а также
установить закономерности ре







здания селекцентром сортов и ги
бридов, устойчивых к резко меня
ющимся условиям, холодо и мо
розоустойчивых, способных да
вать урожай при коротком вегета




материала на адаптивность ус
ложняется тем, что стрессоустой
чивость является полигенным
признаком. Необходимо объеди
нить усилия селекционеров, био
химиков, физиологов, биотехно
логов, экологов для расширения
фундаментальных и прикладных
исследований в направлениях из
учения защитных механизмов
адаптации растений к стрессовым
условиям; фотосинтетических
процессов в популяционном ас
пекте (бобовые, корнеплодные
культуры) для создания форм с
высокой интенсивностью фото




ственно ценной частями растений,
которые определяют продуктив
ность и адаптивность овощевод
ческих посевов.
Вопрос повышения устойчивос
ти овощных растений должен ре
шаться наряду с применением
техногенных средств (одно из на




доноров устойчивости к темпера
турному, кислотному, световому
стрессорам, картирования генов и
локусов, связанных с устойчивос
тью. 
Важнейшей задачей на перспек
тиву остается разработка иммуно
логических основ селекции овощ
ных культур, актуальность которой
определяется появлением новых
для данной зоны патогенов, рас,
штаммов и возрастающей их вре
доносностью (тифулез на свекле,
черная плесень на луке и др.). Не
обходимо ускорить создание ис
ходного материала с различным
типом устойчивости (иммунитет,
сверхчувствительность, толерант
ность) за счет: развития следую
щих направлений: углубленное из
учение механизмов устойчивости




ного материала на групповую ус
тойчивость к наиболее вредонос
ным болезням, позволяющих оце
нить и отобрать генисточники и до
норы устойчивости: перца – к ви
русным заболеваниям; капусты бе
локочанной – к киле, фузариозу,
альтернариозу и др.; моркови – к
фомозу, склеротинии и др.; лука – к
пероноспорозу; тыквенных культур
– к антракнозу, мучнистой росе; то
мата – к листовым пятнистостям,




ния селекционных программ, ши
рокое применение инструмен
тальных и прецизионных мето
дов, усовершенствование сущес




Стоит задача более широкого
освоения российскими селекцио
нерами и внедрения в селекцион
ную практику методов маркерас
социированной селекции, созда
ния системы генетических и ДНК
маркеров агрономически значимых
генов и их аллельных вариантов,
ускоряющей отбор исходного ма
териала по признакам: ЦМС основ
ных овощных культур (капуста, ре
дис, свекла перец, морковь, лук),
устойчивости к заболеваниям (ки
ла, фузариоз, пероноспороз и др.),
холодостойкости, обнаружения эф
фекта гетерозиса на ранних стади
ях и др.





прикладные биохимические и фи
зиологические исследования, в их
числе высокоэффективный жидко
стный хроматограф Schimadzu LC
20А, аппарат для автоматического
определения белка VELPUDK 142 и
др. Оснащение центра позволяет
проводить до 45 тысяч биохимиче
ских и физиологических анализов в
год, что может обеспечить потреб
ность в различных видах анализов
не только исследований во
ВНИИССОК, но и в других, заинте
ресованных в совместной работе
научных учреждениях.
По данным ВНИИССОК, внедрение
инновационных методов позволяет
ускорить отдельные этапы селекци
онного процесса в 1,52 раза, сокра
тив сроки и затраты на создание но
вого сорта или гибрида на 25%.
Учитывая неотложность решения
указанных проблем, высокую за
тратность и наукоемкость исследо
ваний, одним из путей их решения
может быть межотраслевая коопе
рация, создание временных науч
ных коллективов, целевых финан
сируемых программ, реализуемых
на конкурсной основе творческими
коллективами на базе НИУ селек
центра, где создан богатый гено
фонд исходного материала (фор
мы, линии, сортообразцы) с ком
плексом хозяйственно ценных при
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
н а у ч н о  п р а к т и ч е с к и й   ж у р н а л
знаков. Как показывает практика,
наиболее перспективно в этом на
правлении сотрудничество селек
ционных учреждений с российски
ми НИУ Россельхозакадемии, РАН,
РАМН и других ведомств, а также с
зарубежными фирмами, ведущими
фундаментальные исследования. 
Одно из главных условий реали





онных программ должны отвечать
требованиям реального рынка се
мян. Стоит задача создать новое
поколение гибридов F1 и сортов
овощных и бахчевых культур, ус
тойчивых к биотическим и абиоти




и новыми показателями качества,
генетически надежных по важней
шим хозяйственно ценным призна
кам. Условия рыночной экономики
требуют постоянного обновления
сортимента, особенно это актуаль
но для летнеосеннего производ
ства как в открытом, так и в защи
щенном грунте. Многоукладность
товарного овощеводства обуслав
ливает создание сортов и гибридов
различной интенсивности и энер
гозатратности. Наряду с необходи
мостью развития биоинженерных
технологий по получению устойчи
вых к болезням, вредителям и аби
отическим стрессорам сортов и ги
бридов (трансгенные формы), ос
тается приоритетным развитие ме
тодов создания экологически без
опасных сортов и гибридов.
Наиболее актуальна разработка
рациональных систем создания ги
бридов у ряда овощных культур,
что позволяет ускорить процесс
получения форм растений, соот
ветствующих требованиям рынка
по скороспелости, стабильно высо
кой продуктивности, товарности и
качества, пригодности к технологи
ческой переработке, по специфике
химического состава, устойчивос
ти к определенным расам и штам
мам патогенов за счет широкого
набора идентифицированных ин
бредных линий. Одно из приори
тетных направлений селекции на
гетерозис – выведение материн
ских форм с маркерными признака
ми, различными типами мужской
стерильности (ЦМС, ГИС, ядерно
цитоплазматической), линий – за
крепителей стерильности с высо
кой комбинационной способностью
по урожайности, качеству продук
ции, адаптивности. В связи с этим
стоит задача – расширить исследо
вания по ускоренному созданию
отечественных гомозиготных ди
гаплоидных линий основных овощ
ных культур. В НИУ селекцентра со
зданы ценные генетические и при
знаковые коллекции, отвечающие
запросам селекции для Нечерно
земной зоны РФ, в том числе фор
мы, сочетающие такие ценные при
знаки, как низкая теплотребова
тельность, раннеспелость, высокое
содержание сухого вещества, ус
тойчивость к ряду опасных патоге
нов, отличные вкусовые и засолоч
ные качества у томата, огурца, тык
вы; односемянность и высокое ка
чество корнеплодов у свеклы сто
ловой и многие другие, которые
необходимо активно использовать
при создании родительских линий.




– моркови, свеклы столовой, ре
диса для открытого и защищенного
грунта, сельдерея, дайкона, обес
печивающих выход стандартной
продукции 90% и более, устойчи
вых к болезням хранения;
– лука репчатого с высокой ус
тойчивостью к пероноспорозу и бо
лезням хранения;
– капусты: цветной, брюссель
ской, краснокочанной и среднеран
них гибридов белокочанной капус
ты;
– перца, огурца для различных
технологий защищенного грунта;
– томата, огурца для открытого
грунта с высокими вкусовыми каче
ствами плодов универсального ис
пользования и групповой устойчи
востью к болезням;
– специальных гибридов кабач
ка, патиссонов, тыквы столовой
для переработки;
– зеленных культур для проточ
ной культуры.
Один из приоритетов селекции –
создание и совершенствование
методов отбора генотипов расте
ний по биохимическим показате
лям с целью изменения их метабо
лизма в сторону усиления биосин
теза ценных для человека соедине
ний, создания селекционной про
дукции с заданным биохимическим
составом, повышенным содержа
нием БАВ и АО. При этом селекция
должна вестись не только на высо
кий потенциал селектируемого
признака, но и на стабильность по
казателей биохимического соста
ва.
Одна из концепций будущего –
«Овощные культуры – это пища и
лекарство». Важнейшим путем ее
решения остается интродукция и
привлечение мирового генофонда
для получения ценных доноров и
генисточников повышенного со
держания БАВ, эфирных масел и
других нутриентов для селекцион
ных программ создания нового по
коления функциональных продук
тов, обладающих антиоксидантной
активностью и протекторным дей
ствием. 
Природноклиматические усло
вия зоны обуславливают активиза
цию исследований по созданию
специальных гибридов и сортов
овощных культур для переработки
(консервирование, заморозка,
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сушка) и хранения в промышлен
ных объемах, в том числе: сортов
овощного гороха с оптимальным
содержанием амилозы и амило
пектина для изготовления сушено
го зеленого горошка, гибридов
острого лука, сортов фасоли
овощной с высоким содержанием
белка и сахаров, исходных линий и
форм огурца для открытого грунта
с высоким содержанием сахаров,
пектина и пропектина и др.; со
здание отечественных гибридов с
небольшими размерами корнеп
лодов, луковиц и плодов для кон
сервирования.
Выявленная во ВНИИССОК сор
товая специфика устойчивости




ния исходного материала на этот




ных оригинальных и репродукци
онных семян овощных культур ос
тается ключевой проблемой конку
рентоспособности отечественной
селекции и семеноводства. 
Особого внимания требуют во
просы научного обеспечения ори
гинального и товарного семено
водства, в том числе гибридного,
комплексных исследований по
разработке методов и созданию
технологий, обеспечивающих по
лучение изначально здоровых и




сти отечественных семян на цено
вом рынке. Необходимо создание
прогрессивных технологий произ
водства семян на основе модифи
цированных технологических при
емов, разработка систем интегри
рованной защиты растений, сис
тем питания макро и микроэле
ментами и уровня его интенсивно
сти в семеноводческих ценозах,
позволяющих повысить уровень
плодородия почвы в овощных се
вооборотах, урожайность семян
на 2055% при снижении осыпае
мости на 2030%(свекла) и повы
шении качества семян. Большое
значение имеет селекция на габи
тус семенного растения, устойчи
вость к полеганию, неосыпае




на его базе индивидуального про
екта и ввод в эксплуатацию цеха
доработки семян различных овощ
ных культур. Функциональные воз
можности комплекса позволят до





временным оборудованием по до
работке семян сделает возможной
инновационную деятельность, как
в области семеноведения, так и
разработки эффективных методов
и схем сортировки и предпосев
ной обработки семян на основе
мониторинга состава микобиоты,
новых физиологически активных
веществ, различных методов оз
доровления, перспективных мето
дов сортировки (рентгенографии
и др.) для получения высококачес
твенных профессиональных семян
с полевой всхожестью 90% и бо
лее. Это позволит решить пробле
му доработки семян для семено
водческой сети института и других
производителей семян. 
В связи с установившейся прак
тикой переноса семеноводства в
регионы с более благоприятными
агроклиматическими условиями
актуальна задача изучения и раз
работки методов поддержки гене
тической структуры сортопопуля
ции, создания и внедрения в про
изводство гибридов и сортов лука,
моркови и других культур с ней
тральной фотопериодической ре
акцией. 
Вступление России в ВТО на
кладывает на нее обязательства
охраны интеллектуальной соб
ственности (Соглашение ТРИПС
ВТО), что делает необходимым
разработку экспрессметодов оп
ределения биологической чисто
ты, идентификации и паспортиза
ции сортообразцов, в т.ч. с ис
пользованием ДНКтехнологий. 
Исследования по механизации
наиболее трудоемких процессов в
семеноводстве должны быть ори
ентированы на создание машин и
их комплексов для различных ти
пов хозяйств. Появление ферме
ровсеменоводов резко увеличило
потребность в машинах средней
производительности, особенно,
недорогих семявыделителей для
сочноплодных культур и молоти
лок для стебельных растений. 
Повышение качества тесно свя
зано с нормативнотехническим
обеспечением отрасли овощевод
ства. Особое внимание будет об
ращено на согласованность наци
ональных стандартов с междуна
родными, а по отдельным вопро
сам будут разработаны междуна
родные нормативные документы. 
На основе представленных на
правлений исследований селек
центром разработана Программа
исследований по селекции и се
меноводству овощных культур в
Нечерноземной зоне до 2020 года.
Надеемся, что положения Про
граммы и результаты ее реализа
ции будут использованы при фор
мировании перспективной научно
технической политики в области
селекции и семеноводства овощ
ных культур, при разработке госу
дарственных мероприятий по ре
шению проблемы обеспечения на
селения Нечерноземной зоны РФ
овощной продукцией.
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